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El objetivo general del presente estudio fue determinar la influencia de la gestión 
directiva en la investigación docente universitaria, en una Universidad de Lima Norte, 
en el año 2019. La investigación empleó el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación 
fue básica, de nivel explicativo, con la aplicación del diseño no experimental, de corte 
transversal, para la prueba de hipótesis se utilizó la regresión logística interpretando los 
resultados del índice del pseudo R cuadrado de Nagelkerke y del nivel de significancia. 
La población estuvo conformada por 182 docentes universitarios del Programa de 
Estudios Generales, de una universidad privada societaria, de Lima, Perú, 
correspondiente al semestre académico 2019-2; y la muestra representativa fue de 124 
docentes. Se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumentos se utilizaron: la escala 
de evaluación de la gestión directiva y  el cuestionario de investigación docente. Los 
instrumentos fueron sometidos a la validez de contenido a través del juicio de tres 
expertos con un resultado de aplicable y el valor de la confiabilidad fue con la prueba 
Alfa de Cronbach con coeficientes de 0,975 y 0,864 respectivamente, indicándonos una 
fuerte confiabilidad para ambos instrumentos. Los resultados de la investigación 
permitieron concluir que: existe influencia de la gestión directiva en la investigación 
docente universitaria, dado que el nivel de significancia resultó 0,000 y el Pseudo R 
cuadrado de Nagelkerke fue 0,708 equivalente a un 70,8% de influencia. 
 















The general objective of the present study was to determine the influence of directive 
management in university teaching research, at a University of North Lima, in the year 
2019. The research used the quantitative approach, the type of research was basic, 
explanatory level, With the application of the non-experimental, cross-sectional design, 
the logistic regression was used to interpret the results of the Nagelkerke pseudo R 
squared index and the level of significance. The population consisted of 182 university 
professors of the General Studies Program, of a private corporate university, of Lima, 
Peru, corresponding to the academic semester 2019-2; and the representative sample 
was 124 teachers. The technique of the survey was applied and as instruments were 
used: the scale of management evaluation and the teacher research questionnaire. The 
instruments were subjected to content validity through the judgment of three experts 
with an applicable result and the value of the reliability was with the Cronbach Alpha 
test with coefficients of 0.975 and 0.864 respectively, indicating a strong reliability for 
both instruments. The results of the investigation allowed us to conclude that: there is 
influence of management in university teaching research, given that the level of 
significance was 0.000 and Nagelkerke Pseudo R squared was 0.708 equivalent to 
70.8% influence. 







O objetivo geral do presente estudo foi determinar a influência da gestão diretiva na 
pesquisa em ensino universitário, em uma Universidade do Norte de Lima, no ano de 
2019. A pesquisa utilizou a abordagem quantitativa, o tipo de pesquisa foi básico, 
explicativo, Com a aplicação do delineamento transversal, não experimental, a 
regressão logística foi utilizada para interpretar os resultados do índice pseudo R 
quadrado de Nagelkerke e o nível de significância. A população era composta por 182 
professores universitários do Programa de Estudos Gerais, de uma universidade 
corporativa privada, de Lima, Peru, correspondendo ao semestre acadêmico 2019-2; e a 
amostra representativa foi de 124 professores. A técnica de pesquisa foi aplicada e como 
instrumentos foram utilizados: a escala de avaliação da gestão gerencial e o questionário 
de pesquisa do professor. Os instrumentos foram submetidos à validade de conteúdo por 
meio de julgamento de três especialistas com resultado aplicável e o valor de 
confiabilidade foi com o teste de Cronbach Alpha com coeficientes de 0,975 e 0,864, 
respectivamente, indicando forte confiabilidade para ambos os instrumentos. Os 
resultados da investigação permitiram concluir que: existe influência da gestão gerencial 
na pesquisa de ensino universitário, uma vez que o nível de significância foi de 0,000 e 
o quadrado Pseudo R de Nagelkerke foi de 0,708, equivalente a 70,8% de influência. 
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